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PADA HARI SENIN S/D JUMAT PADA TANGGAL 22 – 26 FEBRUARI  2010 TELAH 
DILAKSANAKAN KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN YANG MERUPAKAN SALAH 
SATU MATA KULIAH WAJIB DI PROGRAM STUDI DIII INSTRUMENTASI DAN 
ELEKTRONIKA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MIPA UNDIP.  
KEGIATAN KKL DI IKUTI OLEH MAHASISWA ANGKATAN 2007 SEBANYAK 61 
MAHASISWA DAN 4 DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN ANTARA LAIN : DR. RAHMAT 
GERNOWO, M.SI, DR. AGUS SUBAGIO, M.SI, DR. ENG. EKO HIDAYANTO, M.SI DAN 
ZAENAL ARIFIN, S.SI SERTA SEORANG STAFF ADMINISTRASI. 
 






SEBELUM KEBERANGKATAN, ROMBONGAN KKL DILEPAS OLEH KETUA PROGRAM 
STUDI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DIII INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA 
YAITU IR. HERNOWO DANUSAPUTRO, MT DAN DR. HERI SUTANTO, M.SI DENGAN 








KEGIATAN KKL TERSEBUT DI LAKSANAKAN DENGAN MENGUNJUNGI PERUSAHAAN 
KACANG TERBESAR DI ASIA YAITU PT. DUA KELINCI PATI DAN BADAN 
METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA UNIT III PROVINSI BALI. 
 
Sambutan ketika sampai di PT. dua Kelinci Pati 
 
 






KEGIATAN KKL BERLANGSUNG SECARA LANCAR DAN MENDAPATKAN SAMBUTAN 
YANG SANGAT BAIK DARI PERWAKILAN MASING-MASING PERUSAHAAN DAN 
MAHASISWA MENDENGARKAN SEGALA PENJELASAN SERTA ILMU BARU YANG 
DIBERIKAN DENGAN SANGAT ANTUSIAS. 
 
 
Antusiasme Rombongan ketika berada di PT. Dua Kelinci Pati 
 
KETIKA KUNJUNGAN KE PT. DUA KELINCI PATI, ANTUSIASME MAHASISWA 
DIAPLIKASIKAN MELALUI BEBERAPA PERTANYAAN YANG DITUJUKAN KEPADA 






TAK LUPA PENYERAHAN PLAKAT SEBAGAI KENANG-KENANGAN YANG 
MENANDAKAN BAHWA ROMBONGAN MAHASISWA DIII INSTRUMENTASI DAN 
ELEKTRONIKA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MIPA UNDIP TELAH DITERIMA BAIK 
OLEH PT. DUA KELINCI PATI YANG BERKOMITMEN UNTUK SELALU MENJALIN 
KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR  DAN MEMBERIKAN YANG TERBAIK DIANTARA 
YANG BAIK. 
 





DAN ANTUSIASME MAHASISWA PUN DIPERLIHATKAN KETIKA KUNJUNGAN SAMPAI 
DI BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA UNIT III BALI YANG 
DISAMBUT LANGSUNG OLEH KEPALA BMKG BALI DRS. SUMIRATNO, SE YANG 
DIDAMPINGI OLEH BEBERAPA STAFF PENDUKUNG. 
 
Rombongan ketika di BMKG Bali 
 
PENJELASAN YANG DISAMPAIKAN OLEH BAPAK DRS. SUMIRATNO JUGA MENDAPAT 
PERHATIAN DARI MAHASISWA DENGAN MENGAJUKAN BEBERAPA PERTANYAAN 





PENYERAHAN PLAKAT SEBAGAI KENANG-KENANGAN YANG MENANDAKAN BAHWA 
ROMBONGAN MAHASISWA DIII INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA JURUSAN 
FISIKA FAKULTAS MIPA UNDIP TELAH DITERIMA BAIK OLEH BADAN METEOROLOGI 
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA UNIT III PROVINSI BALI  YANG BERKOMITMEN 
UNTUK SELALU MEMBERIKAN INFORMASI TERBARU SEPUTAR HAL-HAL MENGENAI 
GEJALA GEMPA ATAUPUN TSUNAMI YANG DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT UMUM 
SECARA CEPAT. 
 
Pemberian plakat yang diwakili oleh Dr. Rahmat Gernowo, M.Si kepada Drs. Sumiratno, SE selaku kepala BMKG Bali  
 
HARAPAN KAMI, SEMOGA KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN  (KKL) YANG TELAH 
TERLAKSANA MEMBERIKAN MANFAAT SERTA MENAMBAH PENGALAMAN KITA 
UNTUK LEBIH MENGETAHUI ILMU BARU SECARA LANGSUNG YANG TELAH 
DISAMPAIKAN OLEH BEBERAPA PERWAKILAN DARI PERUSAHAAN TEMPAT 
KUNJUNGAN. AMIN…… 
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